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2011 年 5 月颁发的《关于深化非时政类报刊出版单位体制改革的意见》( 以下简称《意见》) 。《意见》
指出现行报刊体制改革的必要性: 在社会主义市场经济条件下，报刊出版单位的现行体制制约了报刊
出版业的发展，导致数量过多、规模过小、资源分散、结构不合理、市场竞争力弱等弊端; 提出深化报刊
出版单位体制改革的四个目标任务: 转企改制、整合出版资源、推进内涵发展、建立健全( 市场) 准入
退出机制; 提出各类报刊的改革办法，但不包含科技期刊、学术期刊。《意见》特别指出:“科研部门和
高等学校主管主办的非独立法人科技期刊、学术期刊编辑部，另行制定具体改革办法。”①









参见国家新闻出版总署: 《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》( 2012 年 7 月 30 日 ) ，新 闻 出 版 总 署 网
站，http: / /www． gapp． gov． cn /cms /html /21 /508 /201208 /761738． html。




















































































李频:《数字时代社科学术期刊改革路径的思考》，《南京大学学报》2014 年第 4 期。
晋雅芬:《李东东: 报刊业将进一步向规模化专业化转变》，《中国新闻出版报》2011 年 1 月 25 日。
新闻出版总署新闻报刊司:《期刊编辑出版规程》( 第 1 稿) ，2009 年 12 月 14 日，中国期刊协会网，http: / /www． cpa
－ online． org． cn /Web /ArticleShow． aspx? artid = 000293＆cateid = A05。
新闻出版广电总局办公厅:《关于开展学术期刊认定及清理工作的通知》，新广出办发［2014］28 号文件。










































教育部、国家新闻出版广电总局于 2015 年 2 月 9 日联合发布《关于进一步加强和改进高校出版工作的意见》( 教










































仲伟民、朱剑:《中国高校学报传统析论———兼论高校学报体制改革的目标与路径》，《清华大学学报》2012 年第 5 期。
夏文:《学术期刊编辑部体制改革“实施办法”之理性解读》，《清华大学学报》2012 年第 5 期。
参见朱剑:《传统与变革: 体制改革前夜学术期刊的艰难抉择》，《澳门理工学报》2012 年第 1 期。
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，《人民日报》2013 年 11 月 16 日。
王玉梅:《“两统一”引发的改革探索》，《中国新闻出版报》2013 年 3 月 27 日。
化发展和数字化转型。”①




实 2012 年 2 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》
的相关要求而制定的，“纲要”提出:“出版业要推动产业结构调整和升级，加快从主要依赖传统纸介















































































王玉梅:《李东东: 高校学术期刊要集约化规模化发展》，《中国新闻出版报》2009 年 12 月 22 日; 晋雅芬:《李东东:
报刊业将进一步向规模化专业化转变》。









































朱剑:《量化指标: 学术期刊不能承受之轻———评〈全国报纸期刊出版质量综合评估指标体系( 试行) 〉》，《清华大
学学报》2013 年第 1 期。












为: 报纸期刊调整定位( 包括调整业务范围等) ; 由有实力的传媒集团或报纸期刊企业兼并、重组或托





























仲伟民:《破除学术评价对期刊发展的不利影响》，《光明日报》2014 年 11 月 3 日。
参见李剑鸣:《自律的学术共同体与合理的学术评价》，《清华大学学报》2014 年第 4 期。
国家新闻出版总署:《报纸期刊出版质量综合评估办法( 试行) 》，新出字［2010］294 号文件。
参见国家新闻出版广电总局:《关于开展第三届中国出版政府奖评选表彰活动的通知》附件 2《第三届中国出版政





份提案; 接着，这一工程便写入新闻出版总署于同年 4 月 20 日公布的《新闻出版业“十二五”时期发
展规划》，被确定为新闻出版业“十二五”期间重大项目。这一工程的意义在于，它是政府专门为扶持
学术期刊而设立的，而原来政府专项扶持学术出版的基金中没有涉及学术期刊。按照提案，这个工程






























参见王建峰:《专访李东东副署长: 设立国家重点学术期刊建设工程》，《中国社会科学报》2011 年 3 月 16 日。
仲伟民:《缘于体制: 社科期刊十个被颠倒的关系》，《南京大学学报》2013 年第 2 期。
李频:《数字时代社科学术期刊改革路径的思考》。
